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ُُ  يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذينَ  َءاَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواهللُ ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيُر  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan  
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
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Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan 
risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau 
pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, 
atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang 
berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah 
ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui   perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi 
Prudential, untuk mengetahui   perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi 
Allianz dan untuk mengetahui perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada 
perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan 
asuransi Allianz. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, 
karena dalam penelitian ini yang diteliti apakah perjanjian asuransi jiwa pada 
perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz telah sesuai 
dengan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2014 tentanng Perasuransian. Jenis penelitian deskriptif karena untuk 
menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau 
gejala lain  dari penelitian yakni mengenai bagaimana   dalam perjanjian asuransi 
jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz. Hasil 
penelitian menunjukan Asuransi dalam PT. Allianz Life Indonesia sesuai dengan 
Pasal 246, 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. perjanjian 
asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance dengan pemegang polis Bapak 
Anjani Putra Wijaya telah memenui syarat sah perjanjian yaitu sepakat mereka 
mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, 
suatu sebab yang halal dan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. perjanjian asuransi jiwa pada PT Prudential Life Assurance dan 
PT Allianz Life Indonesia, perjanjian asuransi jiwa sama sama berbentuk tertulis 
dan telah sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “pertanggungan 
harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”. 
 










Life Insurance Business is a business that provides risk management services that 
provide payments to policyholders, insured, or other parties that are entitled to 
the insured dies or remains alive, or other payments to policyholders, insured, or 
other parties who are entitled at a certain time regulated in the agreement, the 
amount of which has been determined and or based on the results of fund 
management. This study aims to determine life insurance agreements at 
Prudential insurance companies, to determine life insurance agreements at 
Allianz insurance companies and to determine the comparison between life 
insurance agreements at Prudential insurance companies with life insurance 
agreements at Allianz insurance companies. This study uses a doctrinal or 
normative approach, because in this study the study examined whether life 
insurance agreements at Prudential insurance companies and Allianz insurance 
companies are in accordance with the law in this case Law Number 40 of 2014 
concerning Insurance. This type of research is descriptive because it is to 
describe or explain the data as thoroughly as possible about the condition or 
other symptoms of the research namely about how the legal construction in life 
insurance agreements at the Prudential insurance company and the Allianz 
insurance company. The results showed that insurance in PT. Allianz Life 
Indonesia in accordance with Article 246, 255 of the Commercial Law Act and 
Article 1 number (1) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. life 
insurance agreement PT. Prudential Life Assurance with the policy holder Mr. 
Anjani Putra Wijaya has fulfilled the legal terms of the agreement that is to agree 
that they are bound, the ability to make an agreement, a certain thing, a halal 
cause and in accordance with Article 1320 of the Civil Code. life insurance 
agreement at PT Prudential Life Assurance and PT Allianz Life Indonesia, the 
same life insurance agreement is in written form and in accordance with Article 
255 of the Commercial Code which reads "coverage must be given in writing with 
a deed that is named a policy". 
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